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Monumenta Spiritana
L'Université Duquesne de P ittsburgh, 
aux E tats  Unis, a pris l’initiative — 
qu’on ne sau ra it trop louer — de pu-
blier une collection d’ouvragss sous le 
titre  de SPIRITANA MONUMENTA 
HISTORICA. Le b u t de cette collection 
est de réun ir et de m ettre  à la portée 
du public et des chercheurs les docu-
m ents les plus im portan ts concernant 
l’histoire de la Congrégation et de son 
oeuvre à travers le monde, depuis ses 
origines ju sq u ’à nos jours. On com pren-
dra tou t l’in térê t de cette série de volu-
mes, non seulem ent pour la Congréga-
tion elle-même, mais aussi pour l’histoi-
re de l ’Eglise, celle de l ’apostolat 
m issionnaire et celle des 25 pays où les 
Spiritains ont travaillé depuis 1703. 
Cinq séries sont envisagées, tra itan t 
respectivem ent de l ’Afrique, de l’Amé-
rique, de l’Europe, des au tres territo i-
res et d*e la docum entation générale. 
Chaque série devrait avoir une dizaine 
de volumes, à paraître  à la cadence de 
deux p ar an environ. Le P. Hçnry J. 
Koren, directeur de la Presse de Du-
quesne, est le rédacteur général.
Le prem ier volume de la série africaine 
vient de paraître. Il concerne l’Angola 
de 1648 à 1867. Il consiste en un  fort 
ouvrage de 600 pages, et a pour au teur 
le P. A. BRASIO, de la Province de 
Portugal, bien connu du m onde savant 
pour les neuf volumes de MONUMEN-
TA MISSIONARIA AFRICANA, q u ’il 
a édités sous les auspices du Gouverne-
m ent portugais. Un second tom e con-
tiendra les docum ents relatifs à l’Ango-
la à p a r tir  de 1867.
Pour les confrères et nos com m unautés, 
le m ontant de la souscription à ce 
volume est de 7 dollars 50, plus tes 
frais de po rt e t d ’expédition. Pour les 
non-souscripteurs Spiritains, le prix du 
volume est de 10 dollars, plus les frais 
de po rt e t d’expédition. L’envoi est fait 
par recom m andé, à m oins que Ton spé-
cifie le contraire, m ais dans ce cas c’est 
aux risques du destinataire.
Pour le grand public le prix  de ce 
prem ier volume est de 19 dollars 50, 
m ais les souscrip teurs à toute la série 
auron t dro it à une rem ise de 20%.
Le moins q u ’on puisse dire, c’est que 
toute com m unauté de quelque im por-
tance devrait posséder ce volume, 
ainsi que ceux qui suivront dans la 
collection. Nous devons ê tre  les p re-
m iers à nous in téresser à no tre  histoire 
et aux trésors de no tre  passé. Mais il 
serait bon aussi que nous aidions à  la 
diffusion de ces ouvrages en les faisant 
connaître aux universités, aux au tres 
Congrégations, aux bibliothèques, etc.. 
On peut aussi recueillir des souscrip-
tions pour l ’ensem ble de la collection. 
Il serait dommage qu ’une collection 
de cette am pleur et de cette valeur ne 
puisse être  réalisée p a r suite de no tre  
négligence et de no tre incom préhen-
sion. Il y a de l’honneur de la Congré-
gation.
B ientôt on dem andera la collaboration 
de confrères, su rtou t archivistes et 
historiens, d ’au tres provinces et dis-
tricts.
Ajoutons q u ’un ouvrage su r le Sénégal, 
par M. LINTINGRE, est en p rép ara-
tion.
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